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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


















“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna.”  
(Q.S. An-Najm : 39-41) 
 
Janganlah berputus asa, tetapi kalau anda sampai berada dalam keadaan putus 
asa, berjuanglah terus meskipun dalam keadaan putus asa. 
 (penulis) 
 
Seseorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui kesilapannya, 
cukup bijak untuk mengambil manfaat dari pada kegagalannya dan cukup 
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Khoirun Nisa, NIM : A 410 070 159. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 60 halaman. 
 Tujuan penelitian, menganalisis dan menguji tentang: (1) pengaruh strategi 
pembelajaran Student team heroic leadership dan Resource based learning 
terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara strategi pembelajaran 
Student team heroic leadership dan Resource based learning terhadap prestasi 
belajar  dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi ditinjau dari motivasi 
belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V11 SMP N 2 
Tirto Pekalongan yang berjumlah 130 siswa. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 52 siswa yang terdiri dari 26 siswa sebagai kelas student 
team heroic leadership dan 26 siswa sebagai kelas resource based Learning. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian semua 
kelas(kelompok)yang mempunyai lemampuan merata. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode tes, metode angket, dan metode dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan sel tak sama, 
yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yang menggunakan program 
Exel untuk uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian : 
(1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran Student team 
heroic leadership dan Resource based learning terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan  = 5% (2) Terdapat pengaruh motivasi belajar siswa yang 
signifikan terhadap prestasi belajar matematika, dengan  = 5% (3) Tidak terdapat 
interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika, dengan  = 5%.Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa ada perbedaan prestasi belajar ditinjau dari strategi pembelajaran dan 
motivasi belajar, sedangkan interaksi antara metode pembelajaran dengan 
motivasi belajar tidak memberikan dampak yang berarti pada prestasi belajar 
khususnya dalam pokok bahasan keliling dan luas segitiga. 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran, Motivasi belajar, Prestasi belajar. 
